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UITERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente delReino, ha tenido á bien apro
bar la designación hecha por V. E. á favor del Capi
tán de navío D Antonio Godinez, para el cargo de
Teniente Fiscal de ese Consejo Supremo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 22 de Septiembre de 1900.
FR> NCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder al teniente de navío de primera clase, D. Anto
nio Montes y Allende-Salazar que la excedencia que
disfruta para esta Corte y Mallorca, se haga extensi
va á la Colonia de Fernando Póo, debiendo presen
tarse si fuera llama-do, al Gobernador de dicha Colo
nia, dentro del plazo que marca la Ley.
De Réal orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos —Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 6 de Octubre de 1900.
El Subsecretario luterilio,
(]baldo illoniojo.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Car
tagena y Gobernador de la Estacón naval del
Qoifo deGuinea.
fiblew"."'"~1
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner, que tan luego termine sus estudios en la Aca
demia de ampliación, el teniente de navío D. Dario
Somoza, pase á continuar sus servicios al vapor Unz
nia en relevo del oficial del mismo empleo D. Eugenio
Bezares.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar segundo Comandante del acorazado Pe¿ayo, al
Capitán de fragata D. Fran-cisco Guarro yGonzález, en
relevo del jefe del mismo empleo D. Leopoldo [lacar,
que cumple en 8 de Noviembre próximo su tiempo re•
glamentario y pasará á continuar sus servicios al
Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos consiguientes —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 8 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Comandante general de la Escuadra.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la excedencia, para Cartagena, Villena y Va
lencia, al alferez de navío D. Ramón Rodríguez Na
varro.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 1 como voluntario en el batallón de Cazadores de Bar
8 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino.
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner pase á continuar sus servicios al Departamen
to de Ferrol, el alferez de navío D. Camilo NIonlius.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.muchos
años. Madrid 8 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general dei •Dgpartamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder cuatro meses de licencia por enfermo para gsta
Corte y la Coruña, al teniente de navío de la escala
de reserva, D. Miguel Rodríguez y López
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
mas efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Octubre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Mo 71tojo.
Sr Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo Sr . S M. el Rey (q. D: g. y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder un mes de licencia para asuntos propios en Ma
drid y Londres, al Teniente de navío D. Antonio
Biondi.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conoCimiento y
efectos.—Dios guarde á V..E muchos años. Madrid
10 de Octubre de 190).
ElSubsecretario interino,
¿'baldo Monto/o.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del soldado
del segundo regimiento de Infantería de Marina Ani
ceto San Martín López, en súplica de que se le cié de
baja definitiva por inutil por haberle sido expedida
licencia absoluta como tal, por el Capitán general de
Aragon en 31 de Marzo de 1894 hallándose sirviendo
bastro núm. 4; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombr3
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección general del referido Cuerpo,
la de Sanidad y Asesoría gawral de este Ministerio,
ha tenido á bien desestimar dicha petición, toda vez
que al ser llamado.á filas por Marina y reconocido en
15 de Abril último, se le declaró útil para el sJrvicio
por no presentar sintoml alguno de la afección primi.
tiva ni ninguna otra dolencia ni defecto físico de los
incluidos en el vigente cuadro de exenciones.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
-Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado y como resultado de la carta oficial de esa
Capitania núm 1.927 de 7 de Julio último.—Diosguar •




Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. número 2.371, cursando instancia del médico
segundo en uso de licencia por enfermo D. Ramón
García Belenguer, en súplica de la situación de ex
cendencia para Zaragdz1; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformi
dad con lo informado por la Inspección general de
Sanidad, ha tenido á bien conceder la situación de
excedencia al expresado médico, á fin de que pueda
atender al restablecimiento de su quebrantada salud.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
Sr. Intendente general de esteMinisterio.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 2.100
de V. E., cursando instancia del maquinista mayor de
primera clase D. Luis S'erra Salíz, solicitando la si
tuación de excedencia para esa ciudad y Barcelona;
S. M. el Rey (q. D. g y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo so
licitado
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec:
tos.—Dios guarde á Y. E muchos años.—Madrid 3
de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Mon tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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fr.- Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E.
núm 1 531, con la que cursa instancia del tercer ma
quinista de la Armada, D. Rafael Motilla Martínez,
en súplica de que se le conceda la situación de resi
dencia, con medio sueldo, para viajar por la Penínsu
la, percibiendo sus_ haberes en ese Departamento;
S. M el Rey (g. D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo so
-
licitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E..para su conocimiento, efectos y
en contestación.—pios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 5 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Habiéndose conformado el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, con la acordada de ese alto Cuerpo de 29 del
pasado, recaida en el expediente de revisión de retiro
del contramaestre mayor de 2.° clase de la Armada,
D. José Lago Aneiros; S. M , ha tenido á bien asig
narle como haber definitivo de retiro, doscientas
pesetas al mes, abonables por la Delegación de
Hacienda de la Coruña, desde 1 ° de Enero de 1899.
Lo que de Real orden comunico á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 9 de Octubre de 1900
FRAN'LASCÓ SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Director general de Clases pasivas.
ACADEMIAS Y EECUELAS
Excmo. Sr,: En vista de lo solicitado por don
TCodoro de Leste y Brandariz, y de acuerdo con el Excmo. Sr.: Enterado S. M. y en su nombre la Rei
informe de la Dirección del personal, 5. M el Rey' na Regente del Reino, de las comunicaciones de V. E.
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei- números 2.326 y 2.344 de 21 y 25 del próximo pasado
no, ha tenido á bien disponer, como aclaración á la mes, ha tenido á bien aprobar el tipo de 6.501 pesetas
- Real orden de 30 de Mayo de 1892, que el derecho á anuales para sacar á subasta en Noviembre venidero,
ocupar plaza grituita en la Escuela naval concedido el usufructo de la almadraba denominada Gala del
con anterioridad á la fecha de la citada disposición, Charco,Y recomendar á Y.E. que enlo sucesivo seten
á los huérfanos de que tratan las Reales órdenes de ga en las dependencias de ese Departamento, más
4 de Agosto de 1890 y 30 de Julio de 1891, pueda cuidado con los estados de almadrabas que remitan
obtenerse mediante el llamado examen de suficiencia, las Comandancias de Marina, á fin de no incurrir en
cualquiera que sea la fecha de la concesión, y dentro la omisión que ha sido causa de que dicho pesquero
de las demás condiciones reglamentarias, hoy vigen- no se subaste en tiempo oportuno.
tes; y que aquellos á quienes se les hubiese concedido De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
dicha gracia con posterioridad al SO de Mayo de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y como
1892, solo puedan disfrutarla prévio examen en pú- resultado de sus citadas comunicaciones. Dios guar
blica oposición y en alternativa con los demás que
tomen parte en el concurso, quedando la excepción
del de suficiencia, únicamente para los huérfanos de
que trata la regla 19 de las dictadas para el ingreso
en la Escuela naval, aprobadas por Real orden de 17
de Abril último.
Lo que de Peal orden lo digo á V. E para su co
-
nocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid Ve Octubre de 1900.
FfliNCISCO S1LVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena y Comandante general
de la Escuadra.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 3.208 de 1 .° del actual, en la que cursa
instancia del alumno de Infantería de Marina, don
Federico Palacios Sanchez, huérfano del coronel de
dicho Cuerpo D. Federico Palacios y García, solici
tando se le conceda plaza pensionada en la Escuela
de referencia; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in..
formado por la Dirección del personal de este Minis
terio, ha tenido á bien disponer, se conceda al ex
presado alumno, para cuando ocurra vacante, una
de las seis plazas pensionadas que fija el artículo 85
del Reglamento de la misma Escuela.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V: E. muchos años.—Madrid
9 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.









Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de instancia del médico ma
yor D. Ricardo Arapguren y Corasado, en súplica
de recompensa por servicios prestados en la última
campaña de Filipinas; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta que el recurrente se halla en el mismo caso
que el médico mayor D Rafael Moya. al cual por
Real orden de 29 de Septiembre próximo pasado,
dictada de acuerdo con el Centro Consultivo, le ha
sido negada otra petición igual por haber terminado
antes de la fecha de la instancia los' plazos reglamen
tarios señalados para solicitar recompensas, ha teni
do á bien desestimar la instancia de D. Ricardo Aran
auren.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efecto.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de Octubre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Mon tojo.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
—4E9114.--
Excmo. Sr.: El Sr. Ylinistro de Marina dijo en
Real orden de 22 de Febrero de 1899 al Presidente
del Centro Consultivo de Marina, lo que sigue:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por ese Centro de su digna presidencia en 27 de
de Enero último, ha tenido á bien conceder al capitán
mercante, D. Andrés Urritébeascaa, la cruz de prime
ra clase de la orden del Mérito naval con di -tintivo
rojo y la pensión de cincuenta pesetas mensuales
durante un decenio, como comprendido en el artícuo
23 del Reglamento de dicha Orden, en recompensa á
los brillantes y extraordinarios servicios de guerra
prestados por el vapor Alava de su mando, con el que
salió en circunstancias difíciles de Caibarien el 1.° de
Julio de 1898, fondeando en Nuevita el 2 y regresan
do á aquel puerto el 4 con víveres destinados á la
subsistencia de las fuerzas armadas que se encontra
ban escasas de tan necesario elemento.—De Real
orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y el
de esa Corporación.»
Y deseando el interesado percibir la pensión de
referencia por la Delegación de Hacienda de Vizcaya,
de Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
nubla, lo traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de Octubre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Monto/o.Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la cruz blanca de plata del Mérito naval al
segundo condestable Antonio Agusti Ascuin en per
muta del ario de abono que le otorgaba el Real decre
to de 23 de Enero de 1878, según solicitaba en instan
cia cursada por esa Capitanía general en 11 de Sep
tiembre último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V. E para su noticia y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
11 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Artillería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. 'g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la concesión de la Medalla de Filipinas hecha
por V. E. á los oficiales que expresa la relación uni•
da, que da principio con el teniente de navío D. José
María de Oteyza y termina con el scgundo médico
D. José Rodríguez y Domínguez, con los pasadores
que al frente de cada uno se señala.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 12
de Octubre de 1900
El Subsn ret ario interino
Ubaldo Alontojo.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
1
trucción.
Sres. Director del personal é Inspector general de
Sanidad.









D. José María Oteyza
Fnancisco Javier Enriles
a Luis Ozamis Ostolaza
Luís María de Trillo F'igueroa
José Itodriguez Domínguez
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Excmo Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se dice
á este de Marina en Real orden fecha 25 de de Sep
tiembre último, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el alférez de Infantería de Marina D. Agustín Bo
tellakfArenas, en súplica de mejora de recompensa
por los servicios prestados en la pasada campaña de
la isla de Cuba; S. M. el Rey (q.D g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, por resolución de 13 del
actual, ha tenido á bien conceder al recurrente men
ción honorífica, por sus servicios, operaciones y he
chos de armas á que asistió en aquella campaña des
de el 4 de Junio de i897 hasta el 31 de Agosto de 1898.
Al propio tiempo se ha servicio S. M. disponer que
las cruces de plata del Mérito militar con distintivo
rojo que siendo sargento le fueron concedidas por
los combates de Realengo el 16 de Febrero de 1896 y
Ma,guina, Vieja y otros puntos en Diciembre siguien
tes, según Reales órdenes de 31 de Julio de 181.6
(D. O. núm. 170) y 23 de Octubre de 1897, sean decla
radas de primera clase con arreglo al articuló 30 del
reglamento de la Orden del Mérito militar.»
Y de la propia Real orden comunicada por el
flor Ministro de Marina, lo digo á V. E. para su cone
cimiento y demás efecto.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 11 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
IVIATERLAL
Excmo. Sr : Dada cuenta de su carta oficial nú
mero 2.856 de 7 de Septiembre último, con la que
remite presupuesto á informe del ramo de Ingenieros,
concerniente á la construcción de una caseta que habrá
de servir para oficinas de la Capitanía del puerto de
Melilla;S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre 1a Reina
-Regente del Reino, de. acuerdo con lo informado por
la Dirección del material é Intendencia general, se ha
servido disponer que se apruebe el referido presu
puesto cuyas obras habrán de ejecutarse mediante
las formalidades de contrata, y cuyas condiciones
facultativas, se ajustarán á la descripción hecha en
la comunicación oficial del Sr. Ayudante de Marina
de Melilla dirigida al de Málaga en 20 de Agosto úl
timo —Es así mismo la soberana voluntad de S. M.
que el pago de este servicio sea á cargo del nuevo
presupuesto, pero sin que esto obste para que se ve
rifiquen todas las operaciones necesarias para llevar
á efecto la subasta, que se verificará en tiempo opor
tuno para que los primeros pagos se satisfagan en
el ejercició entrante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 11 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2 631 de 17 de Agosto último, con la que remi -
te presupuesto para cambia:. toda la tubería de los
dos condensadores del Destructor, ascedente á diez y
seis mil trescientas treinta y dos pesetas; S. M. el Rey
(q. D g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Dirección del
material é Intendencia general, se ha servido dispo
poner que se aprueba el referido presupuesto, cuya
obra habrá de hacerse con los créditos que mensual
mente se otorguen á ese Departamento en el concepto
segundo de la Ordenanza de arsenales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 11 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de su carta oficial nú
mero 3.633 de 17 de Agosto último, remitiendo pre
supuesto para la construcción de la vía-férrea para
el servicio de la machina de 100 toneladas, y teniendo
en cuenta lo deficiente del crédito legislativo en el con
cepto 4.° de la Ordenanza de arsenales para atender
á los muchos servicios que á él afectan; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Dirección del
material é Intendencia general, se ha servido dispo
ner que se aplace la referida obra hasta el nuevo pre
supuesto.
De Real orden, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 11 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Vista la instancia de D. Casimir° Pérez García enh que se pide: 1.° que el Estado se encargue de ejecutar las obras que faltan para terminar los tres avi
sos torpederos D.« María de Molina, Vaques de la Vic
toria y D. Alvaro de, Bazán, á que se refiere el contrato
elevado á escritura pública en 10 de Mayo de 1894,con la devolución del Astillero á la c.aa, Vila y Compañía y levantamiento de los embargos fijando el va
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1.or de los tres avisos en la época en quo se decretó la
rescisión é incautación hoy anulados, en el modo y
forma que se determina en el cuerpo de esta instan
cia y sobre las bases consignadas en la Real orden de
21 de Abril de 1898 y Decreto aclaratorio de 11 de
Mayo siguiente: 2.° que el Estado haga suyos los con...
tratos que la Sociedad contratista tenía pendientes en
24 de Noviembre de 1898 para la adquisición de má
quinas y efectos para los buques, en la forma que
también se indica en el cuerpo de es- te escrito: 3.° una
indemnización del tres por ciento del valor de lag
obras que resten por ejecutar para la terminación de
los barcos contratados, por los daños y perjuicios
causados á la referida Sociedad con la ilegal rescisión
del mencionado contrato, anulado por sentencit fir
me del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo:
4•0 otra indemnización de 400.000 pesetas por los da
ños y perjuicios irrogados á la clsa referida, al acor
dar y llevar á efecto en 17 de Diciembre de 1898 la
incautación indebida del Astillero de la Graña y em
bargos practicados á sus respectivos socios, una y
otros declarados nulos por Real orden de 23 de Fe
brero de 1900; y 5.° y último, que se abone á los seño
res Vila y Compañía lo que equitativamente proceda
por las mejoras introducidas en las máquinas.
Resultando: que por escritura pública de 10 de
Mayo de 1894 la Sociedad Vila y Compañía de la Gra
fía se obligó á llevar á término la construcción de trez,i
avisos que les había sido adjudicada por Real orden
de 26 de Febrero de 1891, por el precio cada uno de
1.857.400 pesetas, entregando el primero á los veinte
meses, el segundo á los veinticinco y el tercero á los
treinta, contados desde el mismo día 10, estipulándose
plazos de pago y multas y disminuciones de precio
por el retraso en la entrega.
Resultando: que tres años después de otorgada la
escritura en 17 de Febrero de 1897, se resolvió en
Real decreto eme se segregara del contrato de la par
te relativa al suministro de artillería, montajes, tor
pedos y municiones, rebajando el precio de cada bar
co por ese concepto en 221.661 pesetas, con lo Cille vino
á quedar reducido cada aviso al precio de 1.635.739 ó
sea un total de 4.907.217 pesetas.
Resultando: que á solicitud de la casa Vila, que
declaró que no tenía medios de concluir los barcos si
no se le auxiliaba en alguna forma, se dictó la Real
orden de 21 de Abril de 1898 por el Consejo de Mi
nistros oyendo al de Estado y en ella por considera
ciones de Gobierno y con la reserva de dar cuenta
oportunamente á las Cortes, se ¿accedió á rectificar
contradictoriamente los errores que se suponían co
metidos en el presupuesto que sirvió de base para
fijar el valor de los buques; que al reducir las libras
á pesetas se tuviera en cuenta el cambio real y efec
tivo durante la construcción y que se hiciera un anti
cipo para atender á las obras, entregándole á la So
ciedad 300.000 pesetas en 9 de Mayo de 1898.
1
Resultando: que formuladas nuevas reclamacio
mes por la casa Vila, sobre cumplimiento de la Real
orden de 21 de Abril, y oído el Consejo de Estado so
bro ellas, este Alto Cuerpo entendió que las razones
da Gobierno que motivaron la Real orden de 21 de
Abril habían desaparecido con la terminación de la
guerra y que debía rescindirse el contrato á perjuicio
cle la casa Vila y que se adoptasen las disposiciones
convenientes para garantir los intereses del Estado,
y con acuerdo del Consejo de Ministros se dictó la
Real orden de 24 de Noviembre de 1898 declarando
rescindido el contrato.
Resultando: que sin instruir el expediente que pro
viene para esos casos la Instrucción de 8 de Julio de
1867, se procedió no solo al embargo del Astillero
sino á su incautación con protesta y reclamaciones de
perjuicios de la casa Vila.
Resultando: que interpuesto recurso Contencioso
contra la Real orden' de 24 de Noviembre-de 1898, se
dict'S sentencia en 4 de Junio del corriente año de
1900, declarando la nulidad de la Real orden de 24 de
Noviembre de 1898, que rescindió el contrato celebra
do para construcción de los tres avisos torpederos
por 11itb3rse dictado sin audiencia de la Sociedad con
tratista, ,reponiéndose el expediente al estado que te
nía cuand® se cometió esta omisión.
Oida la Asesoría del Ministerio que propone des
estimar el escrito de la reprdsentación de la casa Vila
en todas sus conclusiones, excepto en la quinta que
será.admisible si las mejoras introducidas en las má
quinas son reales y efectivas, y han sido autorizadas
por la Administración: que debe resolverse lo que se
estime procedente sobre la Real orden de 21 de Abril,
bien declarándola lesiva ó bien alzando la suspensión
decretada por la Real orden de 9 de Agosto y orde
nando su cumplimiento que en cuanto al extremo de
la sentencia que declara la nulidad de la Real orden
de •4 de Noviembre, procede incoar el expediente res
cisorio. pre\ io el alzamiento del embargo y devolu
ción del astillero *á sus dueños y los bienes particula
res de los socios: que atendida la declaración que
ya hizo la empresa anteriormente y que reitera ahora
de la imposibilidad en que se encuentra de terminar
los trabajos, procede que los buques permanezcan en
poder de la Administración reteniendo los efectos que
existan en el astillero de la Graña con destino á ellos,
que en expediente separado justifiqUe la sociedad Vila,
y Compañía la importancia de sus perjuicios á la vez
que la Administración justifique los irrogados al E13
tado por falta de cumplimiento de su contrato y que
conocido el resultado del expediente rescisorio se es
taría en el caso de proponer una transación para ter.
minar este asunto.
Considerando: que la índole de la Real orden de 21
de Abril de 1898 dictada por el Consejo de Ministros
en las circunstancias de la guerra, fundada en consi
deraciones de gobierno y con la reserva de dar cuen
ta de ella á las Cortes, no permiten someterla á un jui
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cio contencioso-administrativo, pues constituye un ac
to del poder ejecutivo de los que no están subordina
dos á facultades regladas y solo pueden y deben juz
garse por las Cortes en su caso.
Considerando: que los antecedentes expresados y
el hecho de haberse tenido que incautar el gobierno
de los barcos, y el de haber ocupado los astilleros y
embargado los bienes de la Sociedad y decretado el
embargo de los particulares de los socios, hace de to
do punto imposible restablecer las cosas al ser y es
tado que tenian -al decretarse la rescisión, y faltan
términos hábiles para ajustarse al cumplimiento ex
tricto de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso.
Considerando: que es doctrina general de derecho
que toda inejecución de una obligación de haber, sea
contrato ó sentencia, cüando circunstancias insupe
rabies impiden cumplirla en todo ó en parte, se tra
duce en una recíproca indemnización de daños y per
juicios, á la que se puede llegar cumpliendo las for
malidades legales que en cada caso se deben tener
en cuenta, según la capacidad jurídica y facultades
propias de los interesados en el asunto.
Considerando: que la Administración en este caso
habiendo tenido que realizar actos dela importancia
que entraña la Real orden de 21 de Abril y la incau
tación de los buques para terminarlos en sus astille
ros, invirtiendo en ellos sumas mayores de las con
tratadas y dejando necesariamente de cumplir en al
guna parte, aún cuando sea por fuerza mayor, una
sentencia firme, no puede llegar á un acuerdo para
solucionar este asunto sin someterlo á la autoridad cip
las Cortes siendo necesaria la intervención del poder
legislativo en la resolución que le ponga término.
S. M. se ha servido disponer que se alce el embar
go del Astillero de la Graña, devolviéndolo átsus due
ñosylos decretados sobrelos bienesparticulares de los
socios, permaneciendo en poder de laAdministración
los buques y todos los efectos que á ellos correspon
dan, y que se remita al Departamento del Ferrol, la
solicitud formulada por la: casa -Vila para que sobre
ella formule informe á la mayor brevedad, y una vez
formulado se comunique á la representación de la
empresa para que por su parte formule ó ratifique
los que tiene espuestos, con el fin de llegar á un
acuerdo que pueda someterse á la resolución de las
Cortes en forma de proyecto de ley.
De Real orden lo digo' á V. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde áV.mu
chos años.—Madrid 11 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. D. Casimir° López García, Representante de
la Sociedad Vila y Compañía.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr, Capitán general del Departamento de Ferrol.
1 INTENDENCIA
Excmo Sr.: Conformándose el Rey (g. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino con la acorda
da de ese alto Cuerpo de 28 del mes próximo pasado,
en el expediente de revisión de retiro del teniente de
navio retirado D. Agapito Llorente y González; S M.
ha tenido á bien asignarle como haber de retiro defi
nitivo doscientas cuarenta pesetas al mes, abonables por
la Delegación de Hacienda de Sevilla, á partir de 1.*
de Enero de 1899.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y el de esa Corporación .—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 5 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
acordada de ese alto Cuerpo del 28 del mes próximo
pasado, en el expediente de revisión de retiro del ca
pitán de navío retirado D. Joaquín Micón y Luoplá,
S. M. ha tenido á bien asignarle como haber de reti
ro definitivo siete mil doscientas pesetas anuales abona
bles por la Dirección general de Clases pasivas á par
del 1.° de Enero de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Diosguarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.




Excmo. Sr.: Siendo preciso dictar instrucciones ge
nerales para la aplicación de los preceptos del Real de
creto de 9 le Abril próxitno pasado, que encomendó á
las autoridades del Ejército y de la Armada la facultad
de conce,ler el permiso neceario para la constitución de
socie lades de recreo formadas respectivamente por mi
litares de una tí otra procedencia, así como la inspección
de las mismas y su clausura en los casos en que ésta
proceda:
El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer se observen las re
glas siguientes:
Primera. Las autoridades de Marina no concederán
el permiso previo á que se refiere el articulo primero
del mencionado Real decreto para la organización, en
el territorio de su mando, de ninguna sociedad, sea
de la clase que fuere, que pretenda ostentar en su titulo
denominación militar, á no ser que la formen exclusi
vamento, como socios fundadores y propietarios ó de
número, generales, jefes y oficiales de los distintos
Cuerpos del Ejercito y de la Armada, ó sólo en esta úl
tima. Queda prohibida, además, la organización de so
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ciedade-con carácter exclusivo de Arma, Cuerpo, si
tuación, escala 6 colectividad determinada dentro de la
Ma rina.
Segunda. Tambien será negado dicho permiso, aun
reuniendo las circunstancias requeridas, á la socieda 1
que trate de fundarse:
1.0 Cuando existiera ya autorizada y funcionando
en la misma localidad otra con análogos fines.
2.° Si en los estatutos ó reglamentos se consignan
artículos ó prescripcione-s indicando que alguno de los
fines de la nueva sociedad sea la defensa de su clase,
puesto que, estando garantidos sus derechos por las
leyes y ordenanzas de la Armada, no son menester pa
ra ello asociaciones de ningun género.
3•0 Cuando se establezcan en los estatutos ó regla
mentos relación ó dependencias entre sociedades seme
jantes de localidades distintas.
4•0 Si en los estatutos ó reglamentos no se prescri •
ben en absoluto Ids juegos declarados prohibidos, y to
da discusión ó controversia sobre ternas de carácter
esencialmente religioso ó político.
Tercera. Las reuniones preparatorias que hayan
de verificarse para la fundación de esta clase de socie
dades, así como para la redacción y discusión de sus
estatutos y reglamentos, aun e4andó consentidas por
la autoridad civil, no po Irán celebrarse sin conoi-nien
to y aitorización del Comandante general del Departa
mento. Este enviará un delegado suyo, con el objeto de
poder formar juicio exacto del verdadero espíritu y ten
dencias de la nueva sociedad, é informar debida riente
á sus superiores.
Cuarta. Si por circunstancias de localidad, ó para
asegurar mejor la existencia económica de la sociedad,
los marinos fundadores de cualquiera de éstas conside -
rasen oportuno ó necesario admitir un determinado nú
mero de socios retirados ó civiles con el carácter de su
pernumerario ó transeuntes, lo consignarán en sus es
tatutos y reglamentos, expresando las condiciones que
han de exigirse para el ingreso de aquéllos, sus dere
chos y deberes respectivos, y el rnáximun de los que
deben ser adin i
Quinta. Toda alteración que se introduzcan en los
estatutos y reglamentos de una de estas sociedades ya
constituídas, exigirá nuevo permiso de la autoridad de
Marina respectiva, para continuar funcionando.
Sexta. Las reglas de que queda hecho mérito son
aplicable3, según previene el artículo primero del Real
decreto de 9 de Abril último, á aquellas sociedades que
sin denominaciones militares se trate de formar 6 estén
1
foi'rnadas por individuos de cualquier jerarquía y con
dición pertenecientes á la Armada.
Séptima. Lo -s Comandantes generales de los Depar
tamentos ejercerán la alta inspección de las expresadas
asociaciones que existan en el territorio de su mando,
y por delegación, los generales ó jefes á quienes desig
nen entre los que sirvan á sus órdenes.
Octava. Cuan lo exisqere alguna sociedad que no
haya exigido ni ezija legalmente para s'u constitución
previo permiso del ramo de Marina, pero á la que con
curran en gran número militares de todas las gradua
ciones de la Armada, no intervendrá en su vida inte
rior la autoridad marítima, aun cuando se cometan in
fracciones de lasque se hace mérito en las reglas ante
riores: que si entendiera, por la gravedad ó extraordi
nario alcancen de las mismas, que no obstante corres
pon ier su corrección á la autoridad civil, la asistencia
á tales círculos de recreo pudiera ser perjudicial á la
disciplina ó al buen nombre de la Armada, prohiblrá.á
sus subordinados que concurran á los mismos ínterin no
se corrijan los abusos, dando cuenta á este Ministerio.
Novena. La inspección de las sociedades ó asociacio
nes dependientes del Ministerio de Marina correspon
derá á la autoridad jurisdiccional de este ramo en los
puntos don !e exista, y á la del Ejército en donde no la
haya, sin perjuicio de la acción que corresponda siem
pre á ésta en caso de infracción de la disciplina por
cualquier concepto.
Décima. Las asociaciones, círculos y casinos de
que se trata, existentes en la actualidad, se ajustarán
en su organización, estatutos y reglamentos á lo que se
previene en las adjuntas intrucciones, concediéndoseles
al efecto el plazo (1.e dos meses, contados desde esta fe
cha, á los que les sea necesario. Al efecto, las autori
dades cle.'Marina dispondrán lo conveniente para que
asi se verifique, dando cuenta á este Ministelio pasado
dicho plazo, para resolver lo que proceda con arreglo á
los términos del mencionado Real decreto.
De Real orden lo digo á,V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 6 de Octubre de LOO.
FRANCISCO SILVELA.
Sre. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
y Capitanes generales de los Departamentos de Cádiz,
Ferrol y Cartagena.
Imprentadel Ministerio de Marina.
